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Lucé – 9-15 rue de la République,
abords de l’église Saint-Pantaléon
Fouille préventive d’urgence (2011)
Nicolas Payraud
1 Au cours de travaux réalisés en juillet 2011, aux abords de l’église Saint-Pantaléon de
Lucé, des ossements humains ont été découverts dans une tranchée. Á la demande du
service régional de l’archéologie, la suite des travaux a été réalisée sous la surveillance
du service archéologique du Conseil général d’Eure-et-Loir. Aucune autre découverte
notable n’ayant été effectuée à cette occasion, cette opération a surtout été l’occasion
d’observer  la  stratigraphie  de  cette  partie  de  l’agglomération  chartraine  et  de
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